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Avec Catherine Houdet (Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie des
Pays de la Loire), 5èmes Rencontres nationales de la visite d’entreprise à Saint-
Malo, les 19-20 mars. Intitulé de la communication : « Mettre en place une
démarche de visite d’entreprise structurée l’échelle d’un territoire : l’exemple
des Pays de la Loire »
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